








    
In ons land leven ruim 8000 geregistreerde zwerfjongeren (in 
werkelijkheid veel meer); jongeren die van adres naar adres 
zwerven of op straat leven. 
 
In dit boek leest u de aangrijpende levensverhalen van 8 
zwerfjongeren. Ze laten zien hoe ze leven, wat er in hun hoofd 
omgaat, wat hun toekomstdromen zijn en hoe ze hulpverlening 
ervaren. 
 
Deskundigen (wetenschappers, politici, hulpverleners) reageren in 
dit boek op de levensverhalen. Openhartig geven zij aan hoe ze de 
verhalen beleven. Wat kunnen we ervan leren en hoe kunnen we zwerfjongeren beter 
helpen? 
 
Doel van het boek is om aandacht te vragen voor deze schrijnende problematiek en om 
te laten zien welke aanpak werkt en welke niet. 
 
Uit: Wie ben ik? 
‘Ze sliepen vaak in bootjes die in de grachten lagen. Het was altijd hetzelfde ritueel. 
Komt er niemand aan? Snel het dekzeil optillen en dan eronder kruipen. Soms hadden ze 
minder geluk. Dan moesten ze op straat slapen, in het park of ergens in een 
winkelcentrum. Stéphanie weet niet meer hoe vaak zij en haar vriendin in die tijd door 
allerlei mannen zijn lastig gevallen. 
 
Meer informatie: info@stichtingphusis.nl  
 
Directe link naar het boek op de website van Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum: 
http://www.vangorcum.nl/NL_toonBoek.asp?PublID=4733-0  
Directe link naar de afbeelding in hoge resolutie: 
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